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Esto se va 
El Mundo para quien Canalejas 
ei hombre de las mercedes, es el defi-
nitivo é indiscutible jefe del partido l i -
beral dice que le dá en el corazón que 
D.José no va á poder conseguir se vo-
ten los próximos presupuestos. Habla 
de esto á la terminación de su editorial 
del viernes, dedicado casi exclusiva-
mente á hacer loas de las condiciones 
personales de D.José , loas que acom-
paña de exteribrizaciones de agradeci-
miento por la Senaduría de Santiago 
Mataix y por los demás beneficios que 
le debe, y que el Sr. Canalejas ha pro-
digado á los periodistas independien-
tes y del trust y de las izquierdas para 
cosechar, como cosecha el demócrata 
insigne benevolencias para el vivir mi-
nisterial plácido, 
Registrando las impresionos políti-
cas de este periódico; las de E l Libe-
ra l , también órgano de loas democrá-
ticas y las de E l "Vais radical á ratos, 
ministerial, intermitente de Canalejas 
en otros y revolucionario siempre, vé -
se que el que más concédele al partido 
democrático un vivir muy corto: el más 
optimista en el supuesto de que salga 
con vida el gobierno del desfiladero 
peligrosísimo de la discusión del défi-
cit que no es que asoma si no que está 
dentro de casa, con el desorden de los 
créditos extraordinarios que rompen 
toda previsión y entronizan toda anar 
quía económica, y con las desgrava-
clones de materias conocidas de impo-
sición para dar saltos en las tinieblas, 
concede, y La M a ñ a n a puede hablar 
por nosotros, que caiga con los prime 
ros brotes de primavera; pero que ha 
de caer ya es opinión general consoli-
dada en todas las latitudes de la polí-
tica... 
Insistimos pues en que se vá esto... 
y bien ido sea, que los agravios reci-
bidos en los interéses generales, pro-
vinciales y municipales pues el desor-
den háse irradiado desde Madrid á la 
aldea y desde la periferia al centro, es 
hora de repararlos.; si es que ya hay 
fuerzas y tiempo. 
En cuanto á la política local, pura-
mente antequerana es momento de se-
lección para que se entiendan los que 
verdaderamente aman á Antequera, los 
antequeranos y los que por encima de 
todo quieren, honradez administrativa 
y que la paz y la moralidad públicas 
empujen hacia la grandeza de este pue-
blo hermoso y desgraciado que viéne-
se mirando, fijémonos en ello, como 
inhabitado por sus naturales y propio, 
para materia de explotación. 
Y esto último que es muy triste y 
muy vergonzoso para nosotros, no 
puede ser... 
¡Bienaventurados los pueblos que 
Xienen hijos dignos y viriles porque de 
ellos es la satisfacción de ver á sus 
Ciudades redimidas de la miseria, de 
la inmoralidad y de la servidumbre! 
¡Sursum corda! 
SESION MÜ1IPÁL 
Se celebró el sábado, presidida por el se-
ñor Casaus Arreses y con asistencia de los 
Sres. Romero Ramos, García Galvez, Ramos 
Jiménez, Mantilla y Casaus Almagro. 
Se lee el acta de la anterior y se aprueba. 
Orden del día 
Se lee una solicitud de un pobre que pide 
al' Ayuntamiento se le socorra con 26 pesetas 
importe de una operación que en Málaga ha 
sufrido una hija suya. Se acuerda socorrerle, 
mas no en la cantidad que solicita, por ser 15 
pesetas el socorro más corriente. 
Se dá lectura á una comunicación del ca-
pellán del cementerio de Bobadllla, en la que 
dá cuenta á la Corporación de estar casi de-
rribadas las tapias. 
Se acuerda mandar al Aparejador muni-
cipal para que informe de las obras que sea 
necesario hacer. 
Se dá cuenta de haber sido constituida la 
fianza del Depositario D. Juan M. Sorzano. 
El Presidente manifiesta que habiendo estado 
otra vez desempeñando la depositaría dicho 
señor y consistiendo la fianza en lá misma fin-
ca que hoy para este objeto se ofrece, puede 
ser que al liquidar la antigua gestión no que-
dara cantidad suficiente para responder á la 
presente y que salva, por consiguiente, su res-
ponsabilidad. 
El Sr. Romero Ramos dice que se trata 
de un acuerdo tomado anteriormente. 
Se aprueban las cuentas de gastos y se 
levanta la sesión. 
COSAS NUESTRAS 
Escudriñando en el Archivo he tenido el 
gusto de ver escritos en sus primeras y ori-
ginales versiones, sucesos y recuerdos de la 
gloriosa historia de Antequera. No han pasa-
do más que 400 años,y parece que se trata de 
cosas sucedidas en los buenos tiempos de la 
Caldea ó el Egipto, esto es, hace cuatro mil 
años. Triste es la realidad deque aún se con-
serven en ías orillas del Eufrates y del Nilo 
templos enteros ó grandes ruinas que se re-
construyen fácilmente, á pasar del paso por 
esos países de tanta invasión y barbarie, y 
aquí no quede ni un cimiento de la Iglesia 
primitiva de San Salvador, la mezquita con-
sagrada á Sepulcro de los conquistadores. 
Es que aquí la barbarie no ha necesitado 
invasión, pues invadidos de ella estamos, sin 
que venga nadie de afuera á destruir y devas-
tar, lo cual ha estado siempre en la masa de 
la sangre de nuestro pueblo. En otros países 
se han derrumbado templos y monumentos á 
fuerza de tiempo ó de abandono; aquí hay las 
dos cosas y además el instinto de la demoli-
ción y (a rapiña, el gusto de no ver las cosas 
en pié y de aprovecharse de todo lo que no 
tiene guardianes. 
Yo cuando contemplo el solar donde se 
asentaba ese templo que se describe en docu-
mentos antiguos, de época en que no se co-
nocía la dinamita, me pregunto porqué pro-
digio se ha conseguido que no quede ni una 
columna rota, ni un capitel ni un sillar de sus 
cimientos. Tienen que haberlos hecho polvo 
ó grava á martillazos, porque si se hubieran 
empleado en casas de los barrios vecinos se 
verían en ellas algunos fragmentos ó vesti-
gios, y no es fácil suponer que se hicieran 
traslados de masas pesadas en aquellos terre-
nos pendientes. Sí al menos se hubiese al-
guien tomado la tarea como Martin Ansón 
de transportar á sitio seguro algunos trozos... 
¿Qué harían de los ocho leones que sostenían 
el sarcófago de Rodrigo Narvaez, de las lo-
sas que cubrían los sepulcros de los Santis-
íeban. Chacones y Padillas, Ocones y Casti-
llos, Trillos y Pachecos? ¿No hubo algún cu-
rioso que por casualidad se llevara á su casa 
una piedra ó detalle de arquitectura árabe, 
aunque fuera para hacer una pila ó fregadero, 
como yo he visto algunos casos? 
^Qué sucedería para que ese templo se 
destruyera de tal modo, á pesar de que tenía 
dotadas capellanías y culto y ya había sido 
reparado por los Ayuntamientos antes del si-
glo XIX? No hay que echarle la culpa á los 
franceses, pues hay un dato en que se dice 
que lo profanaron, pero no que lo destruye-
ran. Lo que sí se sabe es que con lo que que-
daba de él se hizo un circo taurino. Esto de-
bió de ser en tiempo de Calomarde, cuando 
se abrieron en España cátedras de tauroma-
quia y se cerraron Universidades. Probable-
mente los restos venerandos del templo pri-
mitivo cristiano fueron hechos polvo en al-
gún pateo que dieran á toreros indígenas, 
por que aquí nunca ha habido sangre torera. 
Es lo cierto que á principios del siglo XIX no 
quedaba más que el terreno y muchos hue-
sos como todavía existen por allí. Los restos 
de los conquistadores andaban mezclados co-
mo en cualquier osario, y cuando bien tarde 
se le ocurrió al Marqués de la Vega de Armi-
jo trasladar los restos de su ascendiente Ro-
drigo de Narvaez á la iglesia Mayor hubo que 
escoger allí los huesos mejores y más decen-
tes para reconstituir un esqueleto que tuviera 
aire de héroe; y por cierto que un fémur que 
forma parte de éi y que es de dimensiones ex-
traordinarias, yo creo que perteneció á Gon-
zalo Chacón que consta era de estatura colo-
sal. Nosotros sus descendientes, que también 
venimos distinguiéndonos de tiempo inme-
morial por tener buenas piernas, solo conser-
vamos las dos piedras cuyas inscripciones 
indican los sepulcros de los Chacones y S'an-
tistéban; la de estos tiene esculpido un her-
moso escudo y la fecha de 1424. Es digna 
piez^ para el Museo Municipal, que yo reca-
baré de mi hermano cuando llegue la hora. 
Pero á lo que yo voy á parar con estos 
preámbulos es á tratar de demostrar mi asom-
bro cuando después de algunos años me en-
contré con el espectáculo que presenta la er-
mita de San Salvador, aquel recuerdo tan lau-
dable que dedicó el gran Alcalde Guerrero 
Muñoz á lo Conquista de Aníequera y a! mo-
numento que como oro en paño debía guar-
darse con sus sagradas reliquias intangibles. 
¿Quién no ha visto lo que allí queda de 
aquella graciosa capilla que costó un dineral? 
Cuando uno la vé se cree que va recorriendo 
un país que fué civilizado y hoy es salvaje. 
Irrita y subleva que suceda eso en estos tiem-
pos y en una ciudad de la importancia de 
Antequera. Yo que la vi inaugurar y asistí á 
la ceremonia de su consagración que fué so-
lemne y brillante y ahora me encuentro el ar-
mazón y las huellas de la rapiña y eL aniqui-
lamiento... También recuerdo que el predica-
dor estüvo muy parco en mentar á los con-
quistadores y solo citó á los Yañez, dejando 
preteridos tantos oíros ilustres apellidos; pe-
ro en cambio se despachó á su gusto hablan-
do, de guerreros bravos, cascos, lanzas, haza-
ñas, y poco faltó para hablar también de po-
rras y palizas ó de la Jura en Santa Gadea 
para halagar al entonces jefe de policía. 
Yo eh mitestamento voy á mandar qñéme 
líen con alambre para que mis huesos no se 
desparramen, no vayan un día á unir mi fé-
mur derecho para completar los esqueletos 
de Matías Ramos, de don Antonino, Enrique 
Lanzas, ó cualquier hombre célebre que haya 
cojeado. 
R. Ch. 
El sen t ido m o r a l 
A medida que el sentido moral se desa-
rrol la eh un pueblo, aumenta en dignidad 
y en libertad, en esta suerte de libertad que 
no es la exención del deber y- de la regla 
sino la redención de toda dependencia so-
cial. 
Francisco Lamennais. 
u n CLJEisrxo... 
Margarita, está linda la mar. 
y el viento 
lleva esencia sutil de azahar; 
y siento 
en el alma una alondra cantar; 
tu acento. 
Margarita, te voy á contar 
un cuento...: 
Este era un Rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha del día 
y un rebaño de elefantes, 
un kiosco de malaquita, 
un gran manto de tisú 
y una gentil princesita. 
tan bonita 
Margarita, 
tan bonita como tú. 
Una tarde, la princesa 
vió una estrella aparecer: 
la princesa era traviesa, 
y la quiso ir á coger. 
La quería para hacerla 
decorar un prendedor 
con un verso y una perla, 
y una pluma y una flor. 
Las princesas primorosas 
se parecen mucho á tí; 
cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros. Son así. 
Pues se fué la niña bella, 
bajo el cielo y sobre el mar, 
á cortar la blanca estrella ' 
que la hacía suspirar. 
Y siguió camino arriba 
por la luna y más allá; 
mas lo malo es que ella iba 
sin permiso del papá. 
Cuando estuvo ya de vuelta 
de los parques del Señor, 
se miraba toda envuelta 
en un dulce resplandor-
Y el Rey dijo: «¿Qué te has hechor" 
Te he buscado y no te hallé; 
y ¿qué tienes en el pecho 
que encendido se te vé?^ 
La princesa no mentia, 
y asi dijo la verdad: 
«Fui á cortar la estrella mía 
á la azul inmensidad.» 
Y el Rey clama: «¿No te he dicho 
que el azul no hay que tocar? 
¡Qué locura! ¡Qué caprichol 
El Señor se va á enojar». 
Y dice ella: *No hubo intento; 
yo me fui no sé por qué; 
por las olas y en el viento, 
fui á la estrella y la corté.» 
Y el papá dice enojado: 
«Un castigo has de tener; 
vuelve al cielo y lo robado 
vas ahora á devolver». 
La princesa se entristece 
por su dulce flor de luz; 
cuando entonces aparece 
sonriendo el buen Jesús. 
Y dice así: «En mis campiñas 
esa rosa le ofrecí; 
son mis flores de las niñas 
que al soñar piensan en mi» 
Viste el Rey pompas brillantes, 
y luego hace desfilar 
cuatrocientos elefantes 
á la orilla de la mar. 
La princesita está bella, 
pues ya tiene el prendedor, 
en que lucen con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor. 
Margarita, está linda la mar 
y el viento 
lleva esencia sútil de azahar: 
tu aliento. 
Ya que lejos de mi vas á estar, 
guarda, niña, un gentil pensamiento 
al que un día te quiso contar 
un cuento. R. DA-RJO 
H E R A L D O D E A N T E Q U B K A 
üa po l í t i ca 
Ya—dirán a lgunos—pasó el amar-
go trago de la crisis, palabra mald i -
ta que suena como toque funeral en 
muchas conciencias, sobre todo en 
las conciencias sucias. 
Y , al contrario, justamente \ése 
que estamos en el p ród romo de la 
g rav ís ima enfermedad de carácter 
político que ha de dar al traste con 
la vida ministerial deCanalejas. A ú n 
hay quien sueñe , aparte de esto, con 
que el partido democrá t ico ha de 
durar un par de años . Para que se 
cumpla aquel presagio de los cuatro 
ó cinco a ñ o s de poder que decían 
que había de disfrutar Canalejas, 
presagio que en nuestra población 
en jendró algunos actos reprobables 
en pensonasde poca espera. 
Ya, aquello pasó. Aquellas ale-
gr ías nerviosas que hac ían prolon-
gad í s imos los horizontes poéticos de 
vida plácida y muelle, sin pasar ni 
un día de invierno político al estilo 
y á la contentura de lo que la políti-
ca asquerosa en E s p a ñ a es, hánse d i -
sipado como neblinas de estío, y allá 
en lontananza, no muy lejos, d ibú -
jase, quieran ó no quieran los escép-
ticos y aquellos á quienes les con-
viene,no creerlo, tonos de oro del 
sol de la justicia que allí tiene una 
aurora. -.; 
El Gobierno de Canalejas, si no 
cae al aprobarse los presupuestos, 
que todo es posible, caerá indefccti-
bleiTíehte en el Senado en Febrero ó 
en Marzo? cuando allí lleguen uno 
de estos dos problemas: el de abo l i -
ción de la pena de muerte en lo c i -
v i l , o l a ley de asociaciones. Yapar-
te de esto, si se complicara la cues-
tión internacional (Dios quiera que 
no) caería m a ñ a n a , pasado, al otro, 
para que viniera un Gobierno de 
fuerza. Weylet: por ejemplo, por que 
Don José aparte de la fuerza m a n d i -
bularque lo hace nuestro primer ha-
blador, y aparte de que conoce el 
pueblo en que vive, es débil , muy 
¿Jébil; vive de las, concesiones que 
hace á ios, unos y de las benevolen-
cias gubernamentales de los otros. 
¿Y quién Y nos arguye un amigo 
una va á venir si se va Canalejas^ 
vez que Maura no vendrá? 
He a q u í otro error. Maura es el 
hombre ese que está encima, que se 
ve en el horizonte de que hablamos; 
Maura, de quien saben los republi-
canos mejor que nosotros,—y si no 
que lo diga Azcára te—que es el me-
jor gobernante español c o n t e m p o r á -
neo conocido; Maura, de quien dijo 
Sa lmerón en Pau, unos días antes 
de mor i r que era un hombre de bue--
na voluntad gobernando; Maura, de 
quien se dice en las tertulias de inte-
lectuales de todos matices, que es un 
gobernante honrado y recti l íneo, que 
tiene el defecto de tener la mano du-
ra . Este es el hombre que ha de su-
ceder á Canalejas, salvo accidente. 
Que lo ha de suceder inmediatamen-
te después de caer Canalejas, que es 
lo que Canalejas quiere, ó después 
de un Gabinete transitorio, muy 
transitorio, del general. Créan lo 
nuestros lectores. 
Y siendo asi, como así es, de aqu í 
en adelante, desde mediados de Oc-
tubre por ejemplo, es conveniente 
confesar todos los d ías y hacer testa-
mento, y prepararse á bien mori r , 
porque así por lo menos, yes un con-
sejo cristiano, no so rprenderá á na-
die el día que algunos t i tu l a rán ne-
gro. . . 
Entonce:s comenzaráse aqu í una 
renovación transcendental que rele-
gará á su sitio á los que por casuali-
dad, por pura casualidad salieron de 
é l . . . . 
E l tiempo anda, y la justicia i n -
flexible se acerca. 
X. 
$ LOS PROFIEITIRIOS, 
CDMERCl íNI tS t iNDU5TRI/5LtS 
_ Persona competerte se ofrece, con fianza, 
de administrador de fincas rústicas y urbanas, 
defensas en asuntos gubernativos, administra-
tivos, económico-administrativo y contencio-
so-administrativos, comisiones, contabilidad 
por partida doble, correspondencia mercantil 
y demás relacionádo con toda clase de nego-
cios, agrícolas, comerciales é industriales. 
Los presupuestos Municipales 
Ahora que la Comisión de Hacienda 
ocupase en la coníección del proyecto del 
presppuesto municipal para el próximo 
año de 1.912 nos parece oportuno llamarle 
la atención sobre !a. necesida de prevenir 
medios para combatir el cólera en el año 
próximo, pues si en el presente no nos v i -
sita, que bien pudiera visitarnos, en eí año 
próximo es casi seguro que nos visitará. 
No es-el cólera con ser. huésped molesto y 
traicionero una enfermedad que hace daño 
cuando se le recibe preparado con higiene, 
así como, cuando, la suciedad lo recibe se 
propaga mortífero cebándose en la huma-
nidad. 
Los pobres que tienen casas estrechas y 
poco aseadas y que comen mal y á des-
tienpo, son, siemore las principales victi-
mas, si bien no respeta á nadie cuando no 
se ha hecho uso de los medios preventivos 
de inmunidad. Hay, pues sobre lo proyec-
tado en este año que fincar, y ampliar 
cuantos medios sean posibles. 
Una estufa de desinfección está obliga-
da á tener Antequera por la Instrucción 
general de Sanidad vigente y al alcance 
de la mano todos los desinfectantes de que 
hablan los anexos de la citada Instrucción, 
pues, si se diera el primer caso, y Ante-
quera no estuviera preparada conveniente-
mente para combatí rio y evitar su expan-
sión, habría queexigir, las más graves res-
ponsabilidades al culpable ó á los culpa-
bles, pues la conservación de la salud pú-
blica es el deber prístino de las personas 
constituidas en autoridad. 
Hay, pues que pensar seriamente en lo 
que se viene encima, y que votar para obli-
gaciones de Sanidad una cantidad de rela-
tiva importancia, cantidad que se ha de 
invertir, si el cólera amenaza de cerca en 
sanear las casas de ios pobres, y en facili-
tarles ropas y medios, sin embargo de Üacer 
uso para toda esta labor de la iniciativa so-
cial que vale infinita mente más qué !k ofi-
cial y provee más pronto á las necesidades 
y con mayor abundancia. 
No v&mos, hoy, la campaña de higieni-
zación por ninguna parle. Al contrario, los 
servicios de esta índole encuéntranse en el 
mayor abandono v cuando debieran estar 
ya organizada la policía urbana y en acción 
las visitas domiciliarias preventivas para ir 
higienizando, nos encontramos con que el 
señor alcalde, (así nos lo dicen) ha suspen-
dido el acuerdo en que se proyectaba esa 
importante y necesaria reforma. 
En momentos en que se espera tener 
que luchar á brazo partido con una enfer-
medad y en que hay una población prole-
taria tan importante, es razonable pensar 
en la organización de las defensas en que 
siempre se triunfa, porque, la ciencia ha es-
terilizado el microbio. 
El presupuesto del año pasado está bien 
el que se hizo en Septiembre, de modo 
que con decirle al contador que lo haga ¡o 
mismo añadiendo la consignación para Sa-
nidad é higiene y qu ? quite del proyecto lo 
que signifique gasto supérfiuo porque debe 
ser económico, previsor, etc., está el presu-
puesto hecho. Y la Comisión de Hacienda, 
en una pequeña sesión que puede celebrar 
con el Contador en la sala de concejales, 
cumple, quedando luego, el trabajo mate-
rial para el Contador. 
hl presupuesto, con arreglo á la ley. ha 
debido presentarse en iMálaga antes del (5 
de este mes, y no se presenta por no haber 
facilitado oportunamente la copia que pi-
dió en nombre del Ayuntamiento el señor 
concejal Cabrera Aviíés, pero ya que no ha 
podido ser por dicha causa que ha evitado 
tener hecho un estudio concienzudo de las 
necesidades y se convoca ahora en plazo an-
gustioso, la mejor manera de salir pronto 
del paso, y bien es hacer el mismo presu-
puesto del año pasado que se votó en Sep-
tiembre adicionándoie ei imporlantey ne-
cesario gasto de que se trata que puede sa-
lir dejandosolo tres plazas de guardias mu-
nicipales, pues los da policía urbana con su 
inspector y los (je Sanidad que se proyec-
tan puede no exceder de lo que importa la 
dotación del Capítulo segundo ^Policía de 
Seguridad, por estar hoy ese servicio á 
cargo de la policía del Estado. Y se puede 
añadir la casa de alquiler del jefe de la po-
licía y una cantidad para premios en me-
tálico por servicios relevantes de esta 
fuerza. 
Si el presupuesto no se acaba pronto, 
puede haber perjuicios. 
¿DE QUÉ ESCRIBO? 
He aquí un problema como otro cualquie-
ra. Nuestra Ciudad no es población que dé 
mucho de que escribir, si ei escribir ha de ser 
del asunto diario y palpitante. 
De asuntos diarios, casi no hay ninguno. 
De modo que e! que está obligado como ^ó , 
á llenar unas cuartillas, se vé y se desea para 
conseguirlo. Horas enteras algunas veces ¡rá-
seme yo con la pluma en ristre y el papel in-
maculado por delante, mojando de cuando 
en vez la pluma en el tintero, porque á se-
carse llega y cuando más. cuando más pinto 
algún asunto modernista en los márgenes, 
que luego me apresuro á romper. No hay 
uña actualidad de que hablar, el asunto polí-
tico general se agota; , el local siempre es lo 
mismo, no cambia de fisonomía, aparte de 
que. venga algún nuevo forastero con preten-
siones á invadirnos Este es el asunto que 
perdura porque no solo no se va ninguno, 
sluo que la colonia aumenta. 
Puede creer cualquiera que es materia fá-
cil hacer unperiódico semanal y en tales con-
diciones á fé, que se engaña. Es un verdadero 
martirio. No es que 
...el campo está cansado de dar flores 
y necesita un año-de reposo 
no; es que está espigado el campo de los asun-
tos y además que ochenta cuartillas ó cerca 
de ellas que se traga HERALDO deben, com-
prender asuntos varios para evitar la. mono-
tonía y conseguir la variedad, la amenidad y 
el interés que son las características necesa-
risade toda periódico que relativamente me-
rezca la pena.. 
Por otra parte cuando nació HERALDO 
verdad que • fué'muy cerca dfe la primavera, 
brotaron los colaboradores como brotan las 
erupciones cutáneas^ algunos de ellos- con^  
fuerza y lozanía y demostrando valimiento; y 
hoy no tenemos un, colaborador para un re-
medio salvo Ceano q^e nos sigue mandando 
sus versos modernistas..,. 
Nuestra r-edacción por otro lado es muy 
extensa, compónese por lo menos de diez 
personas y alguna de ellas hace sobre diez 
meses que no escribe nada, y quien, que des-
de que se creó el periódico hasta hoy ha es-
crito dos veces en junto. 
Yo quisiera que los amigos me dijeran se-
manalmente de que había de escribir: asi 
tendría temas variados y no perdería el tiem-
po con la pluma en la mano y las cuartillas 
vírgenes como lo pierdo. 
Y vea el lector que me encuentro en la 
cuartilla quinta sin haber dicho nada, sin ha-
ber tratado de nada útil y en la misma dispo-
sición que al principio: esperando eí asunto 
que no llega. 
Y lo peor es que el lector, si lo ha habi-
do, ha perdido también el tiempo. 
Pero...se ha llenado un hueco del perió-
dico. 
N. N. 
— • — 
Recibos especiales.—Hemos visto ios 
que se facilitan por pagos de atrasos á de-
terminadas infelices mujeres por no sabemos 
qué concepto ú origen y teniéndolos en la-
mano hemos estado á punto de no creer en 
su autenticidad. 
¡Seremos benévolos! 
Función 5e apertura 
Con gran solemnidad y pompa los Rdos. 
P.P. Capuchinos han inaugurado el curso 
1911-1912 para los alumnos del Seminario 
Seráfico establecido canónicamente en. su 
convento de esta ciudad de Antequera. 
Próximamente á las siete de la mañana dió 
principio la función. El altar mayor estaba 
exornado como en las principales fiestas. 
Un nutrido coro de tiples interpretó ma-
gistralmeníe ei sublime himno al Espíritu san-
to Veni Creaíor, según la edición vaticana. 
A continuación se comenzó el Santo Sacri-
ficio de la Misa, siendo cantada por los alunv 
nos de dicho Colegio la «Pió X» del maestro 
Vilaseca, que resultó admirable. 
Terminado el evangelio, ocupó la cáte-
dra sagrado el R. P. Francisco de Amorevie-
ta quien con mucha unción y sencillez de es-
tilo, desarrolló el tema siguiente: Necesidad 
que tiene todo lindipiduo de conseguir y 
hermanar la vir tud y el trabajo. 
Y, descendiendo después á los alumnos, 
les expuso brevemente las múltiples dificulta-
des que el enemigo de nuestras almas les pre-
sentaría;—mas no temáis, agregó, que todos 
estos obstáculos y contratiempos q.uedarán 
vencidos si os- dejais conducir y obedecéis 
ciegamente á vtiestos profesores,. Estos no 
perdonarán desvelo alguno para que vuestros 
trabajos queden recompensados y podáis al-
gún día ostentar en vuestra frente la doble 
corona de la santidad.y de la ciencia. Voso-
tros estáis en la flor de la vida, por lo que de-
béis vivir reconocidos al gran Padre de fami-
lia que os llama é invita como operarios de 
su viña á la hora de prima, ante el hálito pon-
zoñoso de ese mundo pervertido, mancille 
vuestra conciencia.—Después terminó exhor-
tándolos con frases tan conmovedoras, que 
dejó á todos los circunstantes vivamente emo 
clonados. 
Terminada que fué ía misa, en la que co-
mulgaron todos los jóvenes, procedióse á la 
consagración del Colegio al Smo. Corazón 
de Jesús Sacramentado, para lo cual fué ex-
puesto. Cantadas las letanías lauretanas en su 
tono gregoriano por todos los alumnos, que 
en semicírculo ocupaban el presbiterio el 
mismo preste R. P.J. Bautista de Ardales, d i -
rector de dicho Seminario Seráfico, hizo el 
acto de consagración. Finalizaron estos cul-
tos con la bendición y solemne reserva. 
La concurrencia fué muy numerosa á pe-
sar de no haberse anunciado' de antemano. 
Damos á todos los alumnos y á sus res-
pectivos superiores la más entusiasta enhora-
buena y hacemos votos porque terminen el 
presente curso con toda felicidad, para honra 
y gloria déla Sta. Iglesia y en particular de 
la Orden Capuchina. 
Por exceso de original sentimos no poder 
ofrecer á nuestros lectores el Plan de estu-
dios que se observa en este Seminario, por 
lo que si Dios quiere, le insertaremos en ei 
próximo. 
En 8. A g u s t í n 
Religiosos cultos que la Comunidad de 
Siervas de .María consagran en la Iglesia de 
S. Agustín á su Amantísíma Madre la Inma-
culada Virgen bajo el Glorioso titulo de la 
Salud el Domingo 10 de Septiembre. 
Por la mañana á las 8 y media tendrá 
lugar una solemnísima función estando la 
oración Sagrada á cargo del Rdo. Padre Ff. 
Fulgencio de Ecija, Religioso Capuchino.. 
Por h tarde á las 4. Sto. Rosario, Gozos á 
la Santísima Virgen, Salud, Letanía y Reserva. 
En dicho día habrá jubileo circular pu-
diendo los fieles confesados y comulgados 
lucrar desde las vísperas del Sábado anterior 
la indulgencia plenaria de iohes quoires co-
mo en la Portsiuncula. 
A. M. D. G. 
u i ) a • J í M U I N 
Nos informan de que el señor Alcaide le 
dice ahora á los que van á cobrar y no se 
le> paga: «Lo sientu mucho, poro, con el 
nuevo depositario, no puedo servir á usted. 
Si estuviera en mi mano, cuente usted que 
Je pagaba ahora mismo...» 
Y como, las nueve y medía décimas 
partes de lahumanidad ,c rée lo que te dicen 
y el que está necesitado va luegu de Ceca 
en ¿Meca buscando medios de cobrar, lo 
cual es muy justo, vamos nosotros á acla-
rar lo que sobre pagos av. FA único que 
puede mandar pagar, entiéndase bien, es 
el Alcalde. De modo que cuando verdade-
ramente es imposible cobrar, es cuando el 
Alcalde no lo manda. Si el Alcalde no lo 
manda es imposible que lo pague eí Depo-
sitario. ¿Y, cómo lo manda el Alcalde? Po"r 
escrito. Nada más que por escrito; porque, 
además de que las palabras se las lleva el 
viento, hay veces, en que, lo que se dice, 
luego se olvida, porque las memorias no 
son todas buenas. Y como e! depositario in-
curre en responsabilidad y se le puede pe-
gar al bolsillo cualquier pago hecho sin or-
den del Alcalde, por eso está prohibido por 
la ley que haga ningún pago sin eí manda-
to escrito del Alcalde. ¿Y cuál' es el manda-
to escrito, ó cómo es el mandato escrito?— 
dirá alguien. —Pues el mandato escrito lo 
hace el Contador y es la nómina ó el libra-
miento, y luego que lo firma el Alcalde, se 
le presenta al Depositario, y éste, sin repli-
car, si el pago es legítimo y legal, lo paga. 
Y si no es legal ni legítimo, escribe el 
depositario en el mismo libramiento ó en 
la nómina:—«Señor x^icalde, el pago orde-
nado por V, S. no está dentro de la ley por 
estoy por esto.,.» Y se le devuelve e! man-
damiento de pago; y si el alcalde pone por 
debajo, ya enterado «Páguese», y rirma, en-
tonces, aunque el pago sea ilegal se hace 
por el Depositario. 
De manera, que, como decimos antes, 
el único que manda pagar y eí único que 
puede hacer que se pague es el Alcalde. Si 
dice otra cosa es para salir del paso y que 
se vaya el que le pide. ¡Es un decir\ 
Otro sonsonete son las resultas. Esta es 
una muletilla que se toma también para 
salir del paso. Resultas son dineros cobra-
dos de deudas de años anteriores. De modo 
que así que termina el año actual, el que 
va á cobrar y no le quieren pagar se le d i -
ce: «No hay resultas...» Y el que oye esto, 
que no sabe lo que son resultas, le dice á 
su familia:=No nos pueden pagar por que 
no hay resultas.==¿Y qué es eso? —le pre-
gunta la familia que no tiene que comer,— 
Pues yo no sé lo que es—contesta e! vícti-
ma,—pero á eso obedece que no nos pa-
guen según me ha dicho el contador ó se-
gún ha expresado el Alcalde. 
Y, aquel pobre, que necesita lo suyo, no 
cobra, y hay otros felices mortales, de cas-
ta superior, que no solo cobran, sino que, 
además toman adelantado por medio de 
recibo 200 pesetas, por ejemplo, ó más. Y 
.se cobran las resultas, y hay dinero sobra-
do de esta procedencia, y no se les paga á 
los deudores, ó se le paga solo al que pare-
ce más bonito ó más barbián, y las leyes 
Uoran, y la justicia gime, etc., etc., etc., et-
cétera, etc., etc., e t c . Y, siete, etcéteras, co-
mo verá el lector, si las ha contado. 
El hecho, por tanto, de no cobrar, no 
se debe, nunca, nunca, al Depositario. El 
que diga otra cosa, es.que tiene muv buen 
humor. ¡Qué caray.' 
UN INGLÉS 
forma de telegrama de igual color, econó-
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc 
Papel de cartas en paquetes y estuches. • 
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ot, emprejario, 
cícQíera Hm¡té 
En Linares parece que, con el carácter de 
empresario dará una corrida de toros, si ya 
no la ha dado cuando se publique este núme-
ro el ilustre hombre público don Joaquín 
Camargo (a) Vivil lo, como dijo Hoja de pa-
rra . 
Luego va á publicar sus memorias, que se-
rán interesantísimas; y la corrida, y las me-
morias produciránle unos miles de pesetas 
que él estima bastantes para trasladarse con 
su familia á Buenos Aires. Asi lo han dicho 
distintos periódicos, y así hay que creerlo, 
porque el éxito es seguro. 
Yo creo que solo con las memorias puede 
reunir cantidad bastante hasta para vivir á lo 
burgués. 
Si eí Vivilio fuera un literato, un artista, 
un sabio que quisiera publicar sus memorias 
ó meterse á empresario de toros, el fracaso 
era cierto: un hombre útil, en España muere 
en un Hospital ó en un Hospicio, muere, co-
mo Zorrilla, después de haber empeñado la 
corona gloriosa; como Peral olvidado, ó co-
mo en menor escala intelectual aquel don Fa-
cundo del Campo, honradísimo secretario del 
Gobierno civil de esta provincia, debajo de 
un tren, para matar el hambre, pues dicho 
sea en verdad, los hombres espirituales, aquí 
en este pais, presidio suelto, según O'Oon-
nell, no tienen sitio en donde comer. Están 
todos los puestos ocupados. 
Y los que vemos esto y apreciamos diaria-
mente cómo viven la osadía y la frescura, có-
mo progresan los que no tienen donde caer-
se muertos, cómo escalan posiciones los que 
no tienen manera conocida de vivir, cómo 
vulnéranse ¡as leyes, cómo se hace mofa de 
la moral, cómo la libertad está prostituida, 
cómo la democracia, el pueblo, gime, siervo y 
desorientado, aplaudiendo en muchos casos 
á sus explotadores, á los que le habían bien 
y se portan con él mal; cómo la imbecilidad 
pública se extiende, cómo se va en contra de 
hombres honradísimos corno Maura y Lacier-
va, que estorban por lo mismo que vienen á 
vigilar contra el peculado y las concusiones, 
cómo le llaman excelentísimos, ilustres y res-
petables y morales y dignos, á muchos que 
tienen historias que chorrean sangre, y cómo, 
en fin, el hombre honrado y digno, no tiene 
cotización sobre el que no lo es; sentimos 
ira, unas veces; desalientos, porque no pode-
mos destruir tanta miseria, otras; asco, algu-
nas, al ver cómo repugnantes tipos impónen-
se; y, admiración sí ¡admiración! otras, al con-
siderar como psicólogos, aunque desaprensi-
vos, á, estos hombres que tienen el secreto de 
la vida material, secreto que algunas personas 
quisieran, (las familias) mejor que la honra-
dez, que no deja estela en el puchero, para 
sus respectivos jefes. 
Y si los aciertos son listura, y el mayor 
acierto y la mayor listura consiste en vivir, el 
Vivi l io , y vuelvo al principio, es realmente 
un hombre ilustre, y los vividores, personas 
de valimiento, casi superhombres; los que no 
valen nada, ó por lo menos no producen na-
da y están á punto de morirse de hambre, 
son los infelices que creen en una serie de 
tonterías. 
¿Habrá que enjuiciar en definitiva así? 
X. X. 
I s K O C I O N 
F.xcnxa. Diputación, ó Exorna. Comisión Provin-
cial en funciones de Diputación 
MÁLAGA 
Los concejales del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera que suscriben, á V. E, én uso del dere-
cho que les concede el artícuio82 de la vigente ley 
municipal, acuden respetuosamente exponiéndole: 
Que en el cabildo municipal que celebróse en 
esta ciudad en segunda convocatoria el sábado an-
te próximo, veijitiseis de Agosto, dióse cuenta del 
requerimieno oficial que V. E. le hace por conduc-
to legal á esta Corporación, para que en el térmi-
no de un raes pague el Contingente provincial en 
descubierto, relativo al segundo trimestre del pre-
sente año, subsanando la taita, bajo conminación 
de la responsabilidad para pagar con los bienes 
particulares propios conforme determina el artículo 
kl de la ley de presupuestos de 38 de Junio de 1898, 
requerimiento que los suscribientes esperaban, por 
que no se viene ejecutando por el señor Alcalde 
de esta población ningún acuerdo sobre cobranza 
y distribución de fondos de cuantos los exponentes 
tienen tomados con reiteración desde el áo de Ma-
yo anterior en que volvieron al ejercicio de sus 
mneiones concejiles, pues, sabido es que han esta-
do suspensos en las mismas por causas inacepta-
das por el Consejo de Estado, por el Ministerio de 
la Gobernación y por los Tribunales de Justicia, 
desde el á5 de Diciembre del pasado año de uní no-
vecientos diez. 
Procede, pues, sentar también que en ese se-
gundo trimestre los que hablan no han tenido mas 
que un mes de función municipal que es equivalen-
te á no haber tenido ninguna, pues ya dicen, y hay 
que reiterar, que el señor Alcalde de esta ciudad no 
ha ejecutado niftguno de los acuerdos tomados so-
bre cobranza v sobre la distribución de fondos con 
las preferencias en el pago del Contingente provin-
cial, del cupo de Consumos, de las obligaciones de 
beneficencia y las carcelarias, declaradas en nues-
tra legislación, preferentes. 
Y declinando como declinamos toda responsa-
bilidad en el caso de que se trata, vamos también a 
probar nuestra irresponsabilidad legalmente. 
Dice el artículo 2/ de la Ley de presupuestos 
de 28 de Junio de 1898: 
Los alcaldes v concejales soto serán responsa-
¿¿í-.scon suri bienes prop'.ori (hay que tener en cuenta 
el adverbio) de ios débitos (á la Hacienda y ála Di-
putación) cuando distrajeran, ios fondos cnricspon-
difutcá al Tesoro (es decir, cuando los aplicaren a 
fines distintos) « no acordaren ú su debuto tiempo 
Los medios legales de recaudar et im¡jaesto. 
De modo que, legalmente, jurídicamente, equi-
tativamente, lógicamente, racionalmente, ta res-
ponsabilidad personal, nace, so/o. hay que repetir 
el adverbio, por los dos únicos casos siguientes: 
1. ° Par distraer los fondo? re.raudados corres-
pondientes al Tesoro r/álo Diputación. 
¿Puede el Ayuntamiento en algún e.aso dis-
traer esos fondos'?—NO. . 
El Ayuntamiento no tiene la facultad de orde-
nar los pagos que corresponde exclusivamente, 
privativamente al Alcalde. (Artículo 156 de la Ley 
Municipal). 
La ordenación de pagos corresponde al Alcal-
de. La distribución é inversión mensualv es cierto 
que corresponde ai Ayuntamiento (art. 155), y por 
eso, el Ayuntamiento viene acordando reiterada-
mente que se cobre todo lo pendiente de cobro, y 
que se paguen con preferencia el Contingente pro-
vincial, el cupo de la Hacienda, laá obligaciones de 
beneficencia, las cárcel arias, etc. etc. etc., Sin em-
bargo de comprender, que por ningún concepto 
puede por su parte distraer fondos. La salida ma-
terial de fondos, y.sin esta, salida material no pue-
de haber distracción, es, previo mandato del Alcal-
de que es eitibranu'e.nio, en cuyo mandato tiene que 
intervenir el Contador, que puede consignar su pro-
testa si nose ajusta al presupuesto, á las preferen-
cias legales,etc., etc., y luego llega al Depositario 
pagador, que también puede consignar sus protes-
tas", etc., ó no consignarlas y pagar; en cuyo caso, 
este último, es cuando tiene lugar ¿a saiida mate-
r ia l de fondos y por lo tanto cuando se pueden dis-
traer los correspondientes al Tesoro y á la Diputa-
ción. 
Y el mismo artículo que comentamos lo con-
firma, porque no puede ser más que así: 
Los Alcaldes}/ Concejales, dice, solo serán res-
ponsables etc., etc., en el cual se hace la separación 
del Alcalde y de los concejales, y es porque se tra-
ta de dos casos; el primero, el de la distracción, que 
solo puede ejecutarla el Alcalde, por eso empieza 
por ahí; y el segundo en que ya tiene ó puede tener 
responsabilidad el Ayuntamiento. 
Hélo aquí: 
2. ° No acordar á su debido tiempo los medios 
let/ales de recaudar el impuesto. 
Aquí es el caso único legalmente en que puede 
haber responsabilidad para la Corporación. 
La Corporación, en efecto, tiene que intervenir 
en lá adopción de medios del Cupo de Consumos y 
en la adopción de medios para la cobranza de los 
arbitrios é impuestos municipales, si debido á su ne-
gligencias, esos medios no se adoptan, y, las recau-
daciones no se hacen á su tiempo con perjuicio de 
los servicios del Contingente provincial, cupo de 
Consumos, de la Hacienda, etc. etc., en ese caso 
los concejales incurren en responsabilidad personal. 
¿Se dá racionalmente esa responsabilidad en algu-
no de losdos casos?—NO. Por qúe no pudtendo 
darse porningün concepto en el primero, y encon-
trándose en ejercicio todos los medios legales de 
recaudación consignados en el presupuesto que es 
el segundo caso, ni se le puede imputar á los conce-
jales que suscriben distracción de los fondos de la 
Diputación y de ta Hacienda, ni el no fiaber acorda-
do á su debido tiempo los medios legales de recaudar 
eí impuesto (pues todas las recaudaciones se vienen 
haciendo desdenrimero de año), y, por lo tanto, los 
concejales que hablan, están exentos de responsa-
bilidad, como así habrá de reconocerlo en elemen-
tales principios de justicia V. E. 
Ahora bien, apesar de ello, vienen reiterando 
mensualmente los concejales al cumplir el artículo 
155 de la Ley Municipal el acuerdo de que se impul-
se la cobranza por todos los medios y que se paguen 
con preferencia como llevan dicho, el Contingente 
provincial, el cupo de Consumos del Tesoro, las 
obligaciones de Beneficencia, las carcelarias etc., y 
no solo mensualmente,sino en otros cabildos inter-
medios, háse acordado lo propio, si bien hasta aho-
ra, sin resultado. 
Y como quieren demostrar los concejales de 
Antequera que son celosos cumplidores de sus de-
beres y que desean que los servicios se normalicen 
para el buen nombre de la ciudad y p^ra evitar el 
desequilibrio económico que acumula resultas que 
atentan al crédito Municipal y acumulan responsa-
bilidades, apesar de cuantos acuerdos llevan toma-
dos para evitarlo, acuerdos de que piden á V. E. que 
interese certificaciones municipales, recurren á su 
superior representación. 
Suplicándole que teniendo por presente este 
recurso de queja, se digne pedir del Alcalde de es-
ta ciudad certificación de cada uno de los acuerdos 
tomados desde el Üo del pasado Mayo en que se po-
sesionaron, en la parte que se relaciona con el in-
mediato pago del Contingente provincial, con cu-
yos antecedentes, otra solicitud nuestra sobre el 
mismo asunto y esta, dignaráse una vez mas admi-
tir nuestra protesta y la declinación de nuestra 
responsabilidad por la falta de pago del Contingen-
te oe los trimestres que van devengados y de los 
que se vayan devengando por no alcanzar nuestra 
diligente* gestión á poder remediarlo, y últimamen-
te, que no pudienao ser los concejales responsa-
bles de las distracciones de fondos que no manejan, 
y estando en ejercicio todos los medios presupues-
tos de recaudación de arbitrios é impuestos, los 
concejales de Antequera están exentos de respon-
sabilidad. 
Asi contestan los concejales que suscriben al 
requerimiento que se les acaba de hacer. 
Justicia que esperan merecer de la Excma. Co-
misión provincial en funciones de Diputación, por-
que así lo prescriben las disposiciones vigentes, la 
equidad y la moral pública. 
Dios guarde á V. E . muchos años 
Antequera 30 de Agosto de 1911.—AfUtmiú Ca-
brera España, José Garda Berdoy. José M . Espi-
nosa. R. Ramos, J. Romero Ramos, J Muñoj, José 
León Motta, Manuel Cabrera Aciiés. B. Bellido^ 
José Villalobos. Rafael García Talaceru, José Ro-
sales, Fernando de la Cámara, Antonio García, 
Carlos Moreno, José Rojas Castilla, José Roja* 
Burgos. (Es copia) 
El arbitrio de pesas y medidas.—Tene-
mos entendido que el arbitrio de Pesas y me-
didas no produce nada ó casi nada para la 
Caja Municipal en el presente año de gra-
cia, lo cual es raro, muy raro, absolutamente 
raro, y aunque, oportunamente indagaremos 
las causas á que obedece el descenso de re-
caudación, llamamos la atención del Alcalde, 
)efe de la Administración Municipal y primer 
obligado á las investigaciones para que tome 
nota de lo que decimos, que tiene, su mígíta 
de importancia. 
¡Ah!... Y al Ayuntamieuto le pedimos que 
cuando se presenten las cuentas de esa ad-
ministración exija que se unan á las mismas 
todas las matrices talonarias de los cobros, no 
solo porque así es como únicamente se puede 
establecer el cargo, sino por otras razones 
que, ahora mismo nos reservamos. 
¡No hemos de decirlo todo! 
Piñuela.—Hemos recibido carta de Piñue-
la en que nos manifiesta que se encuentra ca-
si completamente restablecido, lo cual cree-
mos, porque la carta expresada, respira ale-
gría. 
Nos alegramos mucho, mucho, porque le 
queremos de veras, y deseamos verlo pronto 
á nuestro lado. 
El señor Obispo.—Nuestro queridísimo 
prelado el insigne antequerano Excmo. é 
Ilustrísimo Señor Donjuán Muñoz Herrera, 
marchóse el jueves en el exprés á Málaga, 
dando por terminada su temporada veraniega 
entre nosotros, que nos ha parecido cortí-
sima. 
Sabe nuestro ilustre paisano, el afecto, la 
consideración y el respeto con que lo distin-
guimos, como hijo gioríoso de esta tierra, y 
por tanto, sabe eí profundo sentimiento que 
nos produce su iJa, sentimiento que nos hace 
desear y pedirle que nos visite con más fre-
cuencia. 
Deseárnosle buen viaje, al paisano distin-
guido, y muchos años de salud y de vida pa-
ra honra nuestra y bien de la diócesis. 
Posesión.—El viernes posesionóse de la 
escuela del segundo distrito de esta ciudad 
nuestro querido amigo el señor don Rafael 
Escolar y Roldan, á quien con dicho motivo, 
hemos tenido el gusto de saludar. 
Bien venido, y que sea para el progreso 
de la enseñanza primaria, y para el bien par-
ticular de dicho señor. 
Accidente desgraciado.-— El jueves ante 
próximo volcó en e! camino de la estación el 
vehículo en que iban nuestros amigos los jó-
venes señores Lora Pareja, Blazquez Pareja 
y González Anleo, teniente de artillería del 12 
montad ), habiéndose producido este último 
una herida en la cabeza y una contusión en 
un brazo, afortunadamente,según nuestro sen-
tir, sin gran importancia. 
La casualidad hizo que encontrárase en la 
estación el notable médico y operador, nues-
tro apreciable amigo el señor Espinosa, debi-
do á cuya casualidad fué curado el señor An-
leo en al acto 
Sentimos mucho el percance, el mal rato 
de las respectivas familias y nos complacería 
grandemente que el señor Anteo se encuen-
tre ya bien. 
H E R A L D O 
Comida á Los presos 
Nu'ütro estimado amigo el concejal con-
servador don Amonio Cabrera España que 
como encargado de la inspección de obras 
municipales cumple (apesar de las moles-
tias, sin retribución, que proporciona el 
cargo) rigurosamente con su deber, al pa-j 
sar varios dias en la inspccc'ión de las que 
se "ejecutan en la cárcel publica, días que 
han coincidido con el primer aniversario 
del, fallecimiento de su esposa, ha querido 
en memoria de la misma dar una comida á 
los presos^ y con efecto, el martes de esta 
pasada semana, dio una ,abuadante paella á 
los pobres reclusos. 
La noticia la hemos adquirido por ca-; 
sualidad, pues nuestro buen amigo nada 
nos ha dicho de ello, y temiendo, como te-
memos herir la modestia de dicho señor, 
consignamos el rasgo que nos parece muy 
loable, 
«Odia el delito y compadece al delin-
cuente,» dice la conocida máxima, y noso-
tros compadecemos realmente al que, por 
desgracia, tiene que pasar aquellos umbra-
les, y por eso no nos cansaremos de aplau-
dir cualquier obra meritoria en favor de 
ellos. 
S E V E N D E lr una mesa de billar pa-a carambolas, con 12 
tacos y taquera. 
En el ultramarina 
informarán. 
de la calle de la Terci; 
P I Ñ U E L A 
Nuestro querido amigo Piñuela, debido á 
una enfermedad ha tenido que ausentarse por 
unos meses de ta Ciudad para cuidar de re-
ponerse. Desde el pueblo pintoresco en don-
de se encueníra es posible que una que otra 
vez nos mande algún trabajo que publicare-
mos como siempre, con gusto, pues nuestro 
apreciable amigo á pesar de su juventud es 
persona que escribe bien y que promete mu-
cho bueno,—En este número vá algo. 
Nos alegraremos grandemente que se 
restablezca por completo, que adelante mu-
cho como esperamos, para ser hombre de va-
lia, y que vuelva pronto á ayudarnos en las 
tareas periodistas. Un consejo: Le recomen-
damos que lea mucho, mucho á Campoamor, 
que se aprenda, si es posible, sus versos filo-
sóficos. Así por lo menos será un hombre de 
mundo. 
Charcas pestilentes 
y otras menudencias 
¡SE\!OR ALCALDE... ! 
Antes que nos visite el cólera que ño es-
tá.muy lejos, yantes de que Antequera su-
fra los rigores de la epidemia, que por el ca-
mino que vamos los sufrirá, hemos de de-
nunciarle el número dé charcas pestilentes 
que existen nada menos que en plena calle 
de Estepa, desde la tormenta de días pasa-
dos en que debieron abrirse las boca-ma-
dres para que se tragaran el agua que Dios 
nos mandó (la higiene por medio de la d i -
vina providencia) y que no se abrieron por-
que no se abrieron, según podrá ver todo el 
que tenga ojos... Es el caso, que en la es-
quina de la calle de la Tercia y calle Estepa, 
D E 
i 
A N T E Q U E R A 
en la misma puerta de la barberia, hay una 
charca (escribimos el jueves) que el miérco-
les en la tarde hizo escuerzos titánicos la 
criada del vecino de la casa limítrofe de la 
barbería, por quitar. Y el olor de las subs-
tancias en descompusteión. trepaba ai más 
valiente. 
En la esquina del Culegio de San Luís, 
en la propia calle de Estepa, hemos visto 
otra charca, también de cieno con materias 
"orgánicas en descomposición.... 
En la calle Cantareros hemos visto otra, 
¿Y para qué seguir, si en Cas't todas las 
vías públicas llanas encontrarálas, si quie-
re verlas, el señor Alcalde? 
Los urinarios, por otra parte, todos, to-
dos están sin agua, despidiendo el olor 
característico que hace imposible vivir cer-
ca, y abandonados por completo, como si. 
Antequera no llegara á la categoría de Cau-
che, en donde se disfruta^ seguramente, de 
mayor policía urbana,.. 
lin la entrada de calle Mesones por ca-
lle Estepa ha habido dos ó tres días un de-
pósito de ratas muertas... repugnando gran-
demente á la vista del público.. . 
Necesidades mayores hacen de noche 
algunos despreocupados en las vías públi-
cas, y hasta que el padre Sol, siempre be-
néfico j las seca y estingue, allí están, y lue-
go, pulverizadas, las 'levanta el aire y las 
reparte equitativamente para que las tra-
guemos todos, y así se limpia la vía pública 
de esta Ciudad... 
Debía haber dos carros para recoger i n -
mundicias v no hav más que uno. 
Debía haber siquiera dos ó tres barren-
deros y no hay ninguno; debia haber tres ó 
cuatro Individuos de policía urbana, y, sin 
novedad... KI acuerdo lo ha suspendido 
V. S.... • . .. , .; 
De modo que, si el Sumo Hacedor no 
mira por nosotros y ie dá gana al cólera de 
parecer por aquí . . . . lo mejor es que nos co-
ja confesados. Es una medida de pruden-
cia v de precaución. 
Ya lo decía nuestro saladísimo amigo 
don Antonio Fernández Custodio, hay que 
ponerse en lo peor... y lo peor era, que ha-
biendo caído en poder de los carlistas en la 
segunda guerra, al preguntar, muy com-
pungido, á un jefe, si los fusilarían,, contes-
tóle, aquél, tranquilizándolo: hay" que po-
nerse en lo peor. 
Y aqui si no nos dá el cólera, que' nos 
dará, es porpue el cólera sea de poco más ó 
menos: Un degenerado. 
Y'coidado que, por el pronto, tenemos el 
tifus, que, no es un ser despreciable que 
dígam os. 
¡Ah! Y las 
antes regar. 
La misma órdiga 
criadas siguen barriendo sin 
eh? 
56 ñLQOILA en condiciones favora-bles la casa calle de Es-
tepa número 44, con estanterías, aparador y 
demás accesorios para establecimiento comer-
ci \ \ i 
Lucena51 informarán.. 
E l c o l m o de! a n u n c i o 
Lugar de la acción. Chicago; una gran pla-
za céntrica. 
En el piso primero de uní cisa de hermo-
sa apariencia ventana se abre de pronto, con 
tal brusquedad que los cristales saltm hecho 
añicos. Al mismo tiempo una mujer hermosa, 
que parece enloquecida, y un hombre joven 
se presentan en la ventana. El hombre,, páli-
do y convulso, sujeta al anlepecho rápida-
mente una cuerda anudada, la muchacha se 
u NI 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su cons t rucc ión llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í cu lo . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, hab iéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práct ico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a , 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
O T T O STREITBERGER—Apartado de Correos 335.--BarceIona. 
A N T E Q U E R A — D . L u i s García Ta layera 
monta en la barandilla, agarra la cuerda, lan-
za un grito y se deja deslizar por la cuerda 
hasta el suelo, donde de pronto se le une el 
galán-
Pero apenas han caído, un caballero de 
buena presencia, ya encanecido, con el ros-
tro encendido de ira, se precipita ala ventana 
gritando: 
¡Miserable! ¡Me has engañado! !Vas á mo-
rir! 
Y escurriéndose por la cuerda desciende 
hasta los aterrorizados fugitivos y dispara 
sobre ellos un revolver. 
La mujer parece desfallecida; el galán, 
con gesto torvo^ se apresta á defenderla (por-
que las balas no han tocado á su cuerpo), y 
la multitud, estremecida^ rodea el grupo, dis-
puesta á lanzarse sobre el agresor... 
Pero en aquel momento emocionante 
cambiase de súbito la actitud de los héroes 
de la espantosa escena. 
Se iluminan sus rostros con una pacifica 
sonrisa, se enlazan sus manos amistosamen-
te, y á una voz exclaman: 
«Señoras y señores: Este es el comienzo 
¿el nuevo folletín que el «Diario de Chicago» 
tendrá el gusto de ofrecer á sus lectores á 
partir de mañana.» Y mientras el público se 
queda viendo visiones, saludan ceremoniosa-
mente y vánse. 
P A T E N T A T 
A L A S E Ñ O R I T A A D E L A U T R I L L A 
Saliendo de los abismos de la m:ir 
las náyades, las sílfides y ondinas, 
con su cutis de tintas nacarinas 
hubieron á Adeiita de obsequiar. 
Una nereida de gracia sin igual, 
la dió su cabellera y bellos ojos; 
y sus labios formó, tersos y rojos, 
la más hermosa rama de corai. 
Dióla su dulce voz una sirena; 
y, más tarde, las perlas más preciosas 
formáronle, en dos sartas primorosas, 
dentadura ideal, de gracia1 Hena. 
Siendo pues, su belleza angelical, 
¿no había Adelíta de asombrar al mundo 
si, al dejar de los mares lo profundo 
consigo se llevó toda la sal? 
José RUIZ ORTEGA 
Coín 29 de Agosto de 1911. 
T R A S P A S O 
Se hace por su d u e ñ o de 
la ac red i tada CERVECE-
RÍA, establecida en ¡a ca-
lle de Estepa f ren te al Ho-
te l Un ive r sa l . 
I n f o r m a r á n . 
bipresiói de ios Coasumos 
Recopilación de disposiciones. Un tomo de 
8 páginas, encuadernado en tela, 1,50 ptas. 
De venía: Librería EL SIGLO XX. 
¡V flO VlEflE. . . ! 
...Y es una noche de luna 
y es una noche de calma 
y es una rosa florida 
y es una rosa temprana 
que espera junto á la reja 
venga el mozo á regalaría 
con palabras cariñosas,; fcíV& 
y con decires del alma. 
Y es ya muy tarde y no viene;, 
la moza suspira y calla, 
mientras en su pecho arde 
una duda que le abrasa. 
Y es una noche de luna 
y es una noche de calma 
y titilan los luceros 
en las regiones más altas. 
¡Dios mío!... ¿qué pasará?... 
¡Y no viene!... ¿Por qué tarda? 
¡No quisiera ni pensarlo! 
... No cabe perfidia tanta... 
¿Me habrá olvidado por otra? 
¿Por otra seré olvidada?... 
¡Corazón, late tranquilo! 
iCorazón, no pierdas calma! 
Mas,... ¿quién sus palabras duda?.,. 
¡Quien dudaba sus palabras! 
¡Si me llegaron tan hondas...! 
¡Si me llegaron alma! 
Alfin la moza que espera 
de esperar tanto se cansa 
y quisiera... mas no puede 
abandonar la ventana; 
que allí, el corazón palpita, 
que allí su corazón que ama 
parece escuchar sonoras 
las traidoras palabras. 
...Y es una noche de luna 
y es una noche estrellada 
y tiene la brisa olores 
de tomillo y bejarana. 
SALVADOR CEANO 
m n DE m m m s Y PRESTÍMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resúmen de las operaciones realizadas el 
27 de Agosto de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 271 imposiciones. . 
Por cuenta de 73 préstamos 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 17 reintegros * . . . 
Por 9 préstamos hechos ; 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
P T A S 
,9046 
12547 
519 
C T S . 
40 
22112 40 
6412 
4080 
31 
10523 
06 
63 
69 
TIP. EL SIGLO XX.— F.JR. MUÑOZ 
I M P R E N T A Y P A P E L E R Í A 
3& 
5 0 0 Matamoscas FÍGARO vendidos en menos de un mes.--
(íran éxito; es un apáralo elegante, seguro, eficaz y econó-
mico.-(irán rebaja de precios: Antes, dos pesetas; ahora, 
seis reales. 
- - - L o t e r í a s d o m é s t i c a s . Distracción casera - - -
Rollo quita-manchas.-VerdadiTamente práctico: No quema 
la ropa al usarse. Precio: OO c é n t i m o s 
Toreador. - Bonito, práctico, elegante aparato para liacer ci-
garrillos con pasmosa rapidez.-Manejo fácil.-Puede llevarse 
en el bolsillo.-Precio: dos pesetas. 
